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LE DISCOURS ANTI-GENRE EN HONGRIE : 
UNE STRATEGIE AU SERVICE DE L’ETAT ILLIBERAL
Eszter Koväts & Andrea Petd
Contrairement ä ee qui se passe dans d ’autres pays d ’Europe centrale et 
orientale, il a fallu attendre fevrier 2017 pour assister â l’emergencc de mobi­
lisations eontrc 1’« ideologic du genre »en Hongrie. On note cependantqu’un 
discours anti-genre etait palpable depuis des annees. Celui-ci a commence â 
attirer I’attention des universitaires au cours de ces dernieres annees, mais 
seulcment de facon limitee (Balogh, 2014; Felix, 2015; Koväts & Sods, 2014; 
Kovals & Point, 2015 ; Pcrintfalvi, 2015 ; Peto, 2015 a ; 2015b). Comple term 
des caracteristiqnes structnrelles locales, il faut se demander pourquoi un 
mouvement â part entiere n ’a pas fait, son apparition plus tot. D ’apres nous, 
la raison principale reside dans fabsence d ’un agenda gouvernemcrrtal libe­
ral dans les domaincs culturel et social, c’est-a-dire favorable â l’egalite de 
genre et aux droits LGBT, cc qui n ’a incite personne â se mobiliscr. 11 faut 
par aillcurs souligner que c’esl le gouvernement Fidesz-KDMP qui a sou- 
leve ces questions et organise ces mobilisations avec l’aidc d’organisations 
vassales (Metz, 2015).
Cc constat pose one question supplerrientairc : alors que Fidesz est au 
pouvoir depuis 2010 1, comment expliquer que ces « mobilisations gouver- 
nementales » n 'aienl vu le jour (pre des annees plus tard ? Coniine nous le 
developpons dans ce texte, il faut prendre en cornpte les objectifs du gou­
vernement. Ge dernier recourt souvent ä la creation d’un enrrenri comme 
Strategie de mobilisation. Ainsi, pendant la crise des refugies en 2015, la 
communication de Fidesz s’est souvent eloignee de la discussion de solutions 
politiques aim d’attiser la peur et la baine. La meme chose s’est produite
1. Fidesz (Fiatal Demokratăk Szövetsege, Alliance des jeunes democrat cs), an parti de la 
droite conservatrirc e ti coalition avcc le KDNP (Keresztenydemokrata Neppart, Parti popu- 
laire democrate-chretien), a ete elu avec la majorite des deux tiers eri 2010 et a apporte 
des transformations profondes an Systeme ju rid iq iie  tm ngrois, notam m ent â la Consti­
tution, au droit electoral, au droit des medias, etc. Dalliance parlemenlaire a ete reelue 
â la majorite des deux tiers en 2014 avec le Premier ministre Viktor Orban (mais en raison 
d’une election par interim necessaire dans line circonscriplion uninominale, eile a perdu 
ia majorite des deux tiers depuis lors). Le plus grand parti d ’opposition elail Jobbik, uu 
parti d’extreme droite qui a obtenu 20% des voix eri 2014,19% en 2018. Fidesz-KDNP a 
ete reelu avec la majorite des deux tiers en avril 2018.
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pendant la Campagne prceedant le referendum initie par le gouvemenieni 
en octobre 2016 qui portait sur la necessite pour le Parlement hongrois de 
participer â 1’approbat.ion des quotas de refugies fixes par l’Union euro- 
peenne. Apres Putilisation d’autrcs boucs eniissaires, le gouvernement Orban 
a fiiialement cousidere quc 1« ideologic du genre » pouvait aussi jouer ee 
role eatalyseur. Ceci etant dit, il faul etre conscient des limites analytiques 
du cadre du * besoin de fabriquer un ennemi », puisquc cetle perspective 
nous enfermerait dans le piegc d ’une interpretation de Pemergence d ’un 
mouvenient d ’un  point de vue uniquem ent local et national. Or, comnie 
nous l'avons soutenu ailleurs (Kovats, 2017 ; PeLo, 2016a; 2O'J6b, Grzebalska. 
Kovats & Petd, 2017}, ces mouvements s ’enracinent dans un phenomene de 
crise plus large, dont Pampleur excede largement les interets specifiques de 
certains gouvernement s ou Egliscs.
Ce ebapitre se compose de trois parties. Tout d ’abord, nous abordons 
f  emergence et revolution du discours anti-genre dans le debat public hon- 
grois. Nous etudions egalement les acteurs qui sont ä Porigine de ce discours 
et / on qui etaient en position de devenir les moteurs d’un mouveinent. Dans 
un deuxieme temps, nous developpons les raisons pour lesquelles nne mobi­
lisation a emerge aussi tard. Troisiememeut, nous expliquons en quoi les 
attaques aeluelles (octobre 2018) sur les (''Indes de genre peuvent. servir les 
objectifs du gouvernement de Victor Orbän.
L’HISTOIRE D’UN DISCOURS
L’emergence d’un discours (2008-2009)
En H ongrie, I’expression « ideologic du genre » est appaine pour la pre­
miere fois en  2008 an coin's d'mi debat suscile par un  manuel de lyeee (Petd 
& Tarajossy, 2008} destine a aeeompaguer l’enseignement de I'bistoire dans 
nne perspective genree. line dejiutee de Eidesz a denonee la presence de 
1’« ideologic du genre » dans ee manuel, soutenanl que « le plus grand danger 
de ee courant est que la soeiete perde son identile sexuelle », tpie « [lj’identitc 
traditionnellc sera perdue » et q u ’« [ill s’agit do eommeneement de Pultima 
prise de pouvoir de la culture de la mort, du deni, de P opposition â noire 
qnalite de creatures divines » (Mizsci, 2009).
Cette expression de « culture de la mort », qui trouve son origine dans 
Eeueyelique Evangelium vitae du pape Jean-Paul II de 1995 (Robcis, 2015), a 
clle-meme ete popularisee en Hongrie par la traduction du livre de Gabriele 
Kuby, A  rtemek forradalma. A  gender forradalma. A neveles âllamositâsa {La 
Revolution de genre. Le relativisme en action, 2006, 2008). Get ouvrage est en 
effet disponible en telechargement gratuit sur le site internet du KDNP etla 
preface de l’cdition hongroise a ete ecrite par Peveque hongrois Laszlo Biro 
et Peveque autrichien Andreas Laun, dont le livre intitule Kereszteny ember
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f/ modern vilägban [L’Homme chreüen dans le monde moderne}, qui aborde le 
meine sujet, a ete publie en 2014.
Vn autre ouvrage par lequel le discours sur 1'« Ideologie du genre » s'est 
diffuse cst le Lerique sur /es termes ambigus et controverses sur la famille, la 
vie et /es questions ethiques. Bien qu’il soit devenu l’un des fondements tlieo- 
riques principaux de la mobilisation anti-genre dans de nombreux pays, 
il n a eie traduit en hongrois qu’en 2012 iflsakirllexikon'}. Neanmoins, les 
articles ăta Lexique stir le genre avaient deja ete publics plus tot dans une 
renne pour les professionnel.le.s du soin. De plus, un des arguments mis en 
avant dans cet ouvrage -  qui affirine que les differences statistiques entre les 
homines et les femmes mesurees dans tonte profession peuvent residier de 
certaines differences naturelles entre honimes et femmes, et non de discrimi­
nations -  avait deja ete repris dans un des premiers articles sur F« ideologic 
du genre », publie en 2010 par Ferenc Tomka, un enseignant de tlieologie. 
D aus ce texte.Tonika soutenait que « [IJ’egalite des d ro its  des femmes est un 
principe sur lequel tont le monde s’accorde », mais qu’il ne s’agit que d ’un 
premier pas vers une pente glissante. En utilisant un argument de type « clie- 
val d e lro ie  ”, cet auteur affinnait que, si la premiere apparition du principe 
(Fegalite entre les honimes et les femmes est paree de beaux aLours, il conduit 
Imalemenl a la confusion des sexes. En d’autres termes, tonte action visanl 
ii Fegalite de genre peut etre interpretee comine le prem ier pas vers une 
pente glissante.
Cadrer le discours anti-genre
Bien que les textes eit.es ei-dessus uienl onvert la voie au discours anti-geure, 
f« ideologic du genre » a ete explicitement uiise â l’agenda politiipie pour 
la premiere Ibis en 2010, en reponse â rin amendement du programme sco- 
laire de malernelle porle par le gouverneinent soeialisle. Elle a ensuite eie 
largeineiit publicisee dans les medias de droite. Selon cet amendement, les 
enseignant.e.s de maternelle devaient« eviter deliberemenl de renforeer les 
slereolvpes de genre- et favoriser la deconstruction des prejuges sur Fega­
lite sociale des genres2 3». Kornel Papp, â la Leie du Bureau de feducation du
2. Rn hongrois, il n’existe qu’nri s e id  mot pour designer sexe / genre, ec qui rend la tra­
duction de ee lerrne difficile. Soiivent, la distinction s’opere iw  les expressions « sexe 
biologique >/« sexe social » oil encore « sexe biologique » /«  gender ». Pour parier rl’ega- 
lile des sexes / de genre, il est soiivent. fait mention de f« egalite entre les femmes et 
les boinmes ». Si on parle d ’« egalite des sexes sociaux *, alors on i i i le g r e  egalement la 
construction des niasculiniles /  feminites, meine si cela signilie de plus en plus, dans 
le langage de certain.e.s aeteur.rice.s dil.e.s « progressistes » fegalite de tons les genres 
bonunes. femmes, Irans*, idenlites non binairesj. Depuis que la presse de droite s’est 
moquee de rette expression, d ’autres aeteur.rice.s « progressistes » sollt revenus ă la for­
mulation « egalite des fernnies et des bonunes
3. Amendement 235/2009 (XT.20).
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synode de l’Eglise reformee de Hongrie, a alors qualifie ce projet de « tota­
lement effrayant », affirmant dans la presse :
Q u’implique en pratique le fait d'eviter les stereotypes de genre ? Cela veut- 
il dire par excmplc que, dans les eontes, les parents ne seront plus appeles 
Papa et Maman, mais Parent Un eL Parent Deux ? Ou qu’il faut intervcnir si 
une petite fidle joue trop avee ses poupees. Dcvrail-on plutöt la convaincre de 
jouer avee une pelleteuse ? Les tenues de Alle sont aussi des stereotypes de 
genre : la jupe, les clieveux longs, le ruban et les chaussures vernies. Si nous 
prenons Famendement au serieux, nous devrions demander aux parents d’ha- 
billcr dorenavant les petites blies en pantalon4.
C’est sans surprise que le gouvemement de droite conservatrice Fidesz- 
KDNP, qui a pris ses fonctions en juin 2010, a retire la phrase controversee du 
programme. Rözsa Hoffmann, secretaire d’Etat â I’Education, a explique que 
la phrase devait etre supprimee parce qu’elle « introduisait dans l’education 
malernelle les fondements de la pretendue Ideologie du genre qui, au nom de 
l’egalite, rejelte la differenciation des sexes en disant qu’elle est insensee5». 
Apres cet evenement, la question de I’« ideologic du genre » a disparu â la 
fois des debats politiques et des medias generalistes et settles des voix mar­
ginales telles que le blog antifeministe Ferfihang (La voix des homines) et le 
portail d ’exlreme droite kurucJnfo ont continue â trailer de eette question.
Alors que dans plus d ’un pays curopeen, les mobilisations anti-genre onl 
commence en 2012 ou 2013, la situation en Hongrie est restee relativemenl 
calme. Neanmoins, la traduction de la « Lettre pastorale de l’A vent» ecrile 
par Fepiscopal slovaque le Ier decembre 2013, qui inettait en garde contre 
l’egalite de genre et la presentait cornme un cheval de Troie dont le but serail 
de supprim er les differences entre les sexes, a etc hie â haute voix dans les 
eglises bongroises6. La meme annee, le plus grand hebdomadaire de droite 
â l’epoque (ferme en aoüt 2018), HetiVdlasz, a aussi mis F accent. dans sou 
article « A tolerancia diktaturaja » (La diclature de la tolerance) sur le fail 
cpte le lobby gay etait sur le point de restreindre les droits de la majorite. Ce 
texte, qui a ete public peu de temps apres la Marche des fiertes de Budapest 
en 2013, affirmail a in s i:
Cette annee, les militant.e.s homosexuel.le.s sont passe.e.s â la vitesse snperieure 
partout dans le mondc. Alors q u ’auparavant, leur objccLif declare etail l’elimi- 
nation de la discrimination, aujourd’hui ce sont les droits de la majorite qui son! 
en danger. Celles et ceux qui sont attache.e.s â tin modele familial fonde sur la
4. Magyar Nemzel, 1" mars 2010,
5. ffVG , 30 juillet 2010.
6. Voir « A Szlovak Katolikus Piispöki Konfereneia adventi körlevele », Magyar Kunr. 
13 decembre 2013, en ligne : www.magyarkurir.hu/hirek/szlovak-katolikus-puspoki- 
konfereneia-adventi-korlevele (septembre 2018).
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relation entre un homme et une femme sonl en train de perdre la partic, de 
la Suede aus Etats-Lnis’.
Une reaction aux Evolutions au sein de l’Union europEenne
1 partir de 2014, le discours anti-genre s’est intensific et cc changement 
semhle avoir ete declenche par deux rapports debattus au Parlement euro- 
pecn : le rapport Estrela sur la sante et les droits sexuels et reproductifs - qui 
a ete rejete -  et le rapport Lunaeek contre l’homophobie et les autres formes 
de discrimination fondees sur V orientation sexuelle et Vidcntite de genre, qui 
a ete adopte par le Parlement curopeen en fevrier 2014. Â l’epoque, la presse 
de droite a publie de nombrcux articles denonqant V« ideologic du genre ». 
Ainsi, selon l’hebdomadaire Heti Vdlasz, qui a de nouveau reeours â la figure 
de la majorite-devenant-minorite :
1 ne f'ois encore, l’Europe fait du bruit sur les questions de bioethique, Les orga­
nisations pour les droits gay veulent ctendre les privileges des liornosexuel.le.s, 
les ideologues du genre sont passes â la vitesse superieure et en Belgique 
feuthanasie active des enfanls a etc legalisee. Mais pourquoi deux deputes 
europeens de Fidesz ont-ils vote en faveur de la proposition du lobby LGBT ? 
[...] Les Alles de 12 ans pourraient. obtenir des avortements sans l’antnrisation 
de leurs parents, la vulgarisation de Vhomosexualite deviendrait obligatoire 
dans les ecoles inaternelles cl les pays membres seraient obliges de legaliser 
le manage gay. Voiei la substance des deux rapports contre lesqnels des re n ­
tables de rnilliers d'Europeen.ne.s out signe une petition recent,nen t“.
Gelte couverture niediatique de droite a fait naître un interet croissant 
ehez les politiques conservateur.rice.s, qui out commence ä utiliser Vexpres­
sion «ideologic du genre ». Zsolt Semjen, vice-Premier ministre et president 
du KDNP, a par cxemple affirnie dans tu t entretien accorde â H irT V :« Video- 
logic du genre dispose d 'un soutien feroce de Bruxelles. Des groupes d'interet 
petits mais bruyants veulent, â inon avis, imposer inondialement. une vision du 
mondedeviante6 ». Le meme cadrage a ete utilise par Katalin Novâk, secretaire 
d ’Etat aux Affaires familialcs. (lelle-ci a affirmc avec regret, parlant en fili­
grane du terrne « genre », que certains gouvernements de VOuest essavaient 
d’introduirc dans les documents de VUE et de VONU des expressions qui
7. Szonyi Szilard,« A toleraneia diktaturăja », JIeüVälata, 17 juillet 2013. http://valasz.hu/ 
vilag/a-toleraneia-diklaturaja-66215 (septembre 2018).
?>.fbid. Le forum de petition en ligne CilizenGo a recueilli 130 000 signatures eontre 
It's deux rapports. Ge site conservaleur a aussi m t coordinateur en Hongrie et Vorgani- 
sation y est. active. Sur ce site internet de petitions en ligne, il est possible de reunir les 
actresses des personnes interessees par des initiatives ulterieures et il peut done servir 
aussi de forum pour creer un reseau, qui peut etre utilise comme base pour une mobili­
sation future.
9. a Setnjen Zsolt es brüsszeli buzilobbi j>, YouTube, 0:49, 22 ju in  2014, en ligne : tvww. 
youtube.eom/watcb?v=2W06DJiYTUT (septenibre 2018).
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elargissaient la notion de famille. Elle a aussi insists stir le fait que le gonver- 
nem enl hongrois ctait en desaecord avec la presence de lermes difficilement 
definissables et de prineipes controvcrscs dans ees documents, et allail initier 
unc coalition avec les pays qui partageaient le point de vuc de la Hongrie10.
Le disconrs anti-genre a egalement ete renforce par les aetivites du portail 
d ’information conservateur Maildiner, devenu depths mai2017 un des medias 
au service de la propagande gouvemementale, qui a, par cxcmple, public un 
entretien avec Gabriele Kuby, dans lequel celle-ci avertissait les Hongrois.e.s 
du fait que V« ideologic du genre » etait une conspiration internationale qui 
pouvait bientöt arriver en Hongrie. (Test â cette periode qu’a ete publice 
la traduction hongroise de l’ouvrage de l'eveque Uaun Keresztcny ember o 
modern vUdgban [IdHommeehretien dans le mondemoderne ; 2009,2014), Dans 
ce livre, l’eveque autrichien compare 1’« Ideologie du genre » au niarxisme 
et au socialisme et la considere conime une attaque contrc l’Eglisc. Ces cri­
tiques contre l’Eglise eatholique m ontreraient que I’identite religieuse est 
attaquec, comme eile I’eLait. sous le socialisme d ’El.at (Balogh, 2014, p. 11-12 .
Des volx dissidentes
Des voix alternatives out emerge debut 2015. En feviier, la traduction hon­
groise de l’ctude d ’un theologien moraliste eatholique autrichien, Gerhard 
Marschütz, a eie publiee dans le Kereszteny-Zsido Teologiai Evkönyv 2014 
{Annuaire theologique judeo-chretien 2014\. Dans ce texte, Marschütz critique 
l’Eglise eatholique pour son role dans la mobilisation contre 1’« ideologic 
du genre » el denonce 1’adoption en bloc des idees de Gabriele Kuby par 
l'Eglise eatholique, ainsi que le role de cette penseuse dans la redaction de 
la lettre pastorale slovaque evoquee plus haut. Il poursuil avec une analyse 
de I’argum entation de Kuby, refute ses affirmations du point de vue de la 
theologie morale et evoque les raisons pour lesquclles l’Eglise eatholique 
devrait s’inspirer des eludes de genre (Marschütz, 2014). Ce texte constitue 
une approehe radicale dans le eontexte eatholique hongrois et demontre que 
le monde eatholique hongrois est pluriel.
Le rnoine piariste Jozsef Urban a egalement reagi de maniere inhabituelle 
ä la declaration du vice-Premier mini sire Zsolt Semjen qui, en commentanl 
le referendum slovaque sur le mariage, avail declare que «la nation slovaque 
a temoigne de nos valeurs chretiennes el de notre nonnalite communes’1». 
Jozsef Urban a remis en cause la position de Semjen et s’est demande si etre 
chretien conduisait necessairement â vo ter« o u i» au referendum 12, Il a aussi 
exprime des doutes sur la necessite de ee referendum. Get article de blog a
10. Kossuth Radio, 13 juin 2014.
11. h ttp.7/semjenzsolt.hu (15 juin 2016 ; cette page n ’est plus accessible).
12. http7/urbaiijozsef.piarista.hu/ (15 juin 2016 ; cette page n ’esl plus accessible).
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cle acconipagne d ’un debat intense dans la presse. £n  reponse ä une ques­
tion, Urban a precise ses arguments, affirmant que :
Le manage gay n ’est pas ma prineipale preoccupation. Ma preoccupation est 
de savoir comment nous pouvoiis, en tant que chreliens, eviler de conlribuer 
â repan lire la hainc, la violence, la honte ct la peur. Comment un sujet comine 
celui du manage, qui [...] est devenu une question du referendum, pourrail- 
il exercer de la violence ? C’esl cela qui me preoeeupe. Dans ma vision des 
ehoses, c’est cela la vraie question.
Cette remarque a conduit un joum aliste de l’hebdomadaire conservateur 
Heti. Vdlasz a interviewer Urban â propos de la prelendue contradiction entre 
son opinion el l’enseignernent catholique. Dans sa reponse, U rban a invite 
â sunnonter la peur et ä s'ecouter les uns les autres :
Cela aiderait beaucoup - ct peul-etre que e’est absolument indispensable pour 
la discussion -  si nous arrelions d ’uliliser les mots du niagistere coinme des 
boucliers, si nous arrelions de dire ou de suggerer -  que l’autre ifesl pas 
nonnal * ou « pas chrelien1* ■>.
Un troisieme clement doit etre evoque : le revirement de la communica­
tion dc Katalin Novak. En 2011, pendant la presidencc liongroise de l’UE, lc 
gouvernement a affirme qu ’ii fallait promouvoir le fam ily mainstreaming â la 
place du gender mainstreaming, car ce dernier etail pe i\u  coinme un projet 
contre la famille (Juhâsz,2012).Toutclbis, debut mars 2015, au 59e congres de 
la Commission dc la condition dc la femme de l’ONU â New York, la secre­
taire d’Etat aux Affaires I’amiliales a aunoncc : « on ne pent pas opposer la 
politique familiale â celle visant 1’egalite des femmes. Celle-ci peut etre menee 
efficacement en parallele avec la politique envcrs les femmes » et a plaide 
[tour une meilleure representation politique des femmes (www.kormaiiy.hu, 
2015). A l’cpoque, Novak ne considerait apparemment plus la question de 
l’egalite de genre coinme opposee ä la protection de la famille ni eomme 
un eheval deTroie an moycn duquel des idees violentes penetrent dans les 
organisations internationales. Cependant, le fait que Novak ait prononce un 
discours ä la conference de l’association transnationale « pro-vie » One of Us 
ä Paris en mars 2016 et lc prix que lui a decemc le World Congress of Fami­
lies en mai 2016 en Georgie indiquent qne cette politicienne est, d ’une fațon 
ou d ’une autre, engagee dans les reseaux transnationaux mobilises contre 
I’« ideologic du genre ». Il ne faut par ailleurs pas oublier que la Hongrie a 
accueilli le World Congress of Families en mai 2017, en meme temps que le
13. Szonyi Szilard, « Abciig meleghâzassâg? Piarista pap vitatja Semjen âllâsponțjât ■•-Hen 
Vdlasz, 26 fevrier 2015, en ligne : hl.tp://valasz.hii/it.thon/abcug-meleghazassag-piarista- 
pap-vitatja-semjen-allaspoiitjat-110020 (septembre 2018).
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congres de One of Ls, Get evenement a d ’ailleurs etc inaugure par le Premie ■ 
ministre Victor Orban en personne.
II faut enfin evoquer les activites du bureau local de la Friedrich-Ebert- 
Stiftung (FES). En effet, la FES -  dont est membre l’unc des auteures de ce 
chapitre -  a organise en fevrier et ju in  2(114 les premiers forums explicit,-, 
ment consacres aux mobilisations anti-genre en Europe. II s’agissait de mettn- 
en place un dialogue entre les leadcr.eusc.s d’opinion conservateur.rice.s ei 
progressistes en Ilongrie, dans 1c but d ’eviter V apparition de niouvernenis 
fondamentalistes de ce type au niveau local. Etant donnc l’interet suseite 
les debats ont repris â partir de Fautomne 2(114, abordant des sujets autour 
desquels pouvaient se retrouver les representant.e.s de differentes vision« 
du monde et de differentes disciplines comme la maternite, les masculinites, 
la gestation, 1'amour et la dignite14. Cette serie de dialogues a teilte de creer 
un climat de confiance entre les different.e.s acteur.rice.s, de generer un 
espace de reflexion critique et de rechercher un vocabulaire conimun. sam 
lequel ces acteur.rice.s ne sont pas en mesure de comniuniquer avec respect. 
Cette initiative a probablernent aussi contribue â retarder la construction de 
theories du complot et la diabolisation des adversaires (Kovâts, 2015, p. 10 .
Revirement de situation:
le debat sur le « princlpium des femmes »
Le discours anti-genre s’esL transforme avee I’intcrvention d’un homme poli­
tique influent de Eidesz, qui a fait du concept de « genre » un sujet de discus­
sion non seulement dans les medias, mais aussi dans la vie quotidienne. Le 
13 decembre 2015, Laszlo Rover, president du Parlement, a declare lors du 
congres annuel de son parti que la forme la plus elevee d ’acconiplissemenl 
pour les femmes etait de donner la vie et s’est plaint de la propagation dr 
la « folie du genre » en Europe. Le chanteur Äkos Kovacs, icone populaire 
eonservatriee largenient soutenue par l’Etat, a poursuivi en declarant que la 
täcbe des femmes etait de « realiser le principium feminin », qui est de don- 
ner la vie et d ’appartenir â quelqu’un.
Ces deux declarations s’inscrivent dans la peur generale du declin demo- 
graphique alimentee par le gouvernement hongrois. Dans les semaines sui- 
vantes, dix â quinze articles aux points de vue opposes et. de nombreux billets 
de blog ont ete publies chaquejour sur le « devoir ou le role des femmes ». 
Ce debat, qui a suseite des prises de position critiques de la part d’honimea 
progressistes et de penseur.se.s conservateur.rice.s, n ’a cependant touche que 
sporadiquement les questions liees aux discussions anti-genre, restant dans 
le cadre d ’une discussion feministe. 11 faut de plus souligner que le debat
14. « G ender Equality in East-Central Europe », en ligne : www.fes-budapest.org/eri 
topics/gender-equality-in-east-central-europe/ (septembre 2018).
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siir le « principium  feminin » etait un debat purem ent national, sans liens 
visibles avec d ’autres mouvements antifeministes on anti-genre en Europe.
POURQUOI LA MOBILISATION ANTI-GENRE
A-T-ELLE EMERGE AUSSI TARO EN HONGRIE ?
I ne comparaison avec l’emergenee des mouvements anti-genre ailleurs en 
Europe revele F existence de plusieurs faeteurs dissuasifs, qui ponrraient 
expliquer pourquoi Femergence d 'une mobilisation anti-genre visible en 
Hongrie s’est produite si tardivement. Ceux-ci sont lies â Fabsenee d’insti- 
tutionnalisation des politiques d ’egalite de genre -  autrement dit, il n ’y avait 
eien â eontester - et â l’elimination de presque toutes les ONG qui auraient 
pu defendre Fegalite de genre par le gouvernemeril Orban. Ce dernier s’op- 
pose depuis 2010 â tout agenda progressist« et rejette t.oute forme de poli­
tique en faveur de Fegalite de genre au niveau gouvernemental. Pour cette 
raison, series quelques petites ONG sans influence peuvent etre considerees 
conime des representantcs de F< ideologic du genre ».
Premierement, â l’inverse de la France, la Slovaquie ou la Pologne par 
exemple, il n ’y avait pas de politique dc gentler mainstreaming en Hongrie55, 
L'institutionnalisalion de l’egalite de genre etait relativementfaible el ne pou- 
vait pas scrvir de catalyseur potcntiel pour le rnouvement. 11 en est de meme 
des questions LGBT. Coutrairemeiit â la Slovaquie, la Slovenie ou la France, 
oii des lois reeentes liees aux questions LGBT ont. faeilite l’activation d'une 
mobilisation anti-genre, en Hongrie, de telles lois pro-LGBT sont actuel- 
lemenl inimaginables. La Hongrie avait certes adopte une loi relativement 
progressiste sur le partenariat enregistre en 2009, mais aucune amelioration 
des droits LGBT n ’est envisageable â court terme.
Deuxiementenl, le Statut de I’Eglise eatholique romaine en Hongrie ne 
faeilite pas la creation (Fun rnouvement. Selon le reeensement de 2011,39% 
de la population declarent etre catholiques, 11% appartiennent â I’Eglise 
Protestant« reformee et 2,2% â I'Eglise lutherienne (18% n ’appartiennent 
â anemic religion, 27% n ’ont pas repondu). Balogh (2014) a montre q u e n  
Hongrie, le noinbre de persotmes pratiquant le Catholicisms est significati- 
vement moindre que dans lcs pays ou la mobilisation anti-genre a etc puis­
sant«. Tandis que I’Eglise eatholique romaine joue un role important dans les 
mobilisations partout en Europe, en Hongrie, I’Eglise ne possede pas un tel 
Statut de leader d ’opinion. Cela nous ainene â nous demander si I’Eglise est 
capable d ’initier et de mobiliser de larges reseaux de eitoyen.nc.s aetif.ve.s et 
si ce potenliel existe dans la societe civile en dehors des cereles lies â l’liglise.
Troisiemement., plusieurs particularites structurelles du conservatisme 
hongrois doivent etre soulignees. Alors qu’il existe une conlinuite dans
15. Pour plus de details, voir Jtihâsz, 2012.
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la tradition conservatrice dans les pays d ’Europe de l’Ouest, une rupture 
fondanientaJe a eu lien en 1945 en Hongrie, eomme dans les autres pays posi- 
comimmistes. Cela a produit une trajectoire alternative dans le devcloppe. 
ment de la subculture conservatrice (Petö, 2003). Ä partir de 1990, le consei’- 
vatisnie hongrois a du se reconstruire et s’est articule autour de questions 
cles : sur quelle(s) traditional allait-il se reposer ? Q u’allait-il emprunter 
la boîte â outils politiques du conservalisme d’avant 1945 ? Cela a conduit 
â une selection de traits specifiques (« tradition choisie »). Pour cette raison, 
il n ’y a aucune difference identifiable entre le discours sur le genre de la 
droite conservatrice hongroise et celui de l’extreme droite. Ils suivent tom 
les deux le modele familial uormatif traditionnel. 11s visent le mcme espaee 
discursif de « la famille », ee qui rend le discours conscrvateur plus enclin 
au fondamenlalisme (Petö, 2003).
Enffn, 1‘absence de mouvement anti-genre organise en Hongrie pouvaif 
etre attribu te en partie au sueccs des initiatives visant â eviter le conflii. 
Comrne nous l’avons monlre avec Pexperienee de la Friedrich-Ebert-Stiftung, 
beaucoup de representant.e.s des organisations conservatrices et des organi­
sations pour les droits humains sont ouvert.e.s au dialogue, partieuliereineni 
quand la question n ’est pas encore polarisee. Coninie nous l’avons presente, 
des voix dissidentes out egalement emerge ä l’int.erieur des communaute* 
chrctiennes. Cela englobe l’eniergence de Magyarorszagi Teolögusnök Okii- 
iiienikus Egyesülete (Association cecunienique des femmes tlieologienne» 
hongroises), le blog lutherien Kötöszö et la publication reccntc d ’un ouvragr 
rassemblaut des etudes issues de diverses confessions chrctiennes sur la 
tbeologie et le genre, public par la maison d ’edition de l'Eglise lutherienne 
(Hausmann et al.. 2016).
P0URQU0I UNE MOBILISATION GOUVERNEMENTALE
ANTI-GENRE A-T-ELLE FINALEMENT EMERGE EN 2017 ?
Dans des pays comrne la France (Cbetcuti, 2014; Robeis, 2015) et la Pologne 
(Grzebalska, 2015), de plus pelites mobilisations ont precede l’cmergenee 
d ’une question speeifique qui a servi de catalyseur el a ensuite enlraîne b- 
developpement dam mouvement anti-genre structure. Ces mobilisations ne 
s’inscrivaient pas necessairement dans une Strategie deliberee d’escalade 
allant de cas isoles et sporadiques dc resistance â une opposition plus forte, 
mais elles ont fait connaître certains concepts et leurs dangers supposes an 
sein du grand public, servant ainsi de Lremplin ;i la naissance d ’un mouve- 
inerit plus large. Conune nous l’avons detaille plus haut, la Hongrie a connit 
des evenements de faible ampleur au cours des dernieres annees, connin' 
le debat de 2010 sur la prevention des stereotypes de genre dans l’enseigne- 
m ent maternel et le debat de 2014 sur les rapports Estrela et Eunacek. Le tra­
vail de preparation theorique avait etc soigneusement realise et les arguments
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riccssaires ä l'emergence d ’un mouvement etaient deja presents en Hongrie. 
i )r mie des conditions pour l’emergence d’un mouvement est la reconnais- 
-ance des dangers supposes du genre.
En outre, eomme nous l’avons mis en lumiere, ce discours est promu
-utivement par les medias et les acteur.rice.s de la societe civile de droite. 
Ortain.e.s acteur.rice.s conservateur.rice.s -  des politiques, des journalistes, 
des representant.e.s rcligieux.scs ou des membres d’organisations de la 
societe civile -  out cgalemcnt montrc leur disposition â dcfendre cette cause 
publiquement. Dejâ, lors de Pecriture de la version anglaise de ce chapitre 
2016'. nous nous atlendions â ce que le gouvemement hongrois, par son 
diseours anti-UE, son empire mediatique et ses organisations « civiles », sou- 
tienne et encourage osten siblernent le developpenient d ’un mouvement anti- 
genre, ainsi que la construction d ’une figure saisissante de l’ennemi. Selon 
nous, le moment dc declenehement dependrait des objectifs et des besoins 
du gouvemement. Si, pour quelque raison que ce soit, celui-ci nccessitait de 
creer line nonvclle figure de l’enneini, il risquait, â nos yeux, d’encourager le 
soulien public a une Campagne anti-genre, notamment par la mobilisation de 
ses allie.e.s rnediatiques, et dc transmettre ce message ä des groupes sociaux 
par ailleurs non engages dans le debat.
Eufin, il ne faut pas oublier que les acteur.rice.s et les voix progressistes en 
1 longrie soul faibles. Cela pent diminuer les risques de declencher Fapparition 
d'un mouvement conservateur, mais signifie aussi qu’une eventuelle mobi­
lisation anti-genre ne rencontrerait qu ’une maigre opposition. Par ailleurs, 
le mouvement anti-genre est en partie construit sur les faiblesses de la poli­
tique progressistc (Grzebalska, Kovals & Peto, 2017 ; Peto, 2016 b ; Wimbauer, 
Motakef & Teschlade, 2015). Les reseaux de defense des droits huinains spe­
cialises dans les questions des femmes et des personnes LGBT disposent 
d'un faible ancrage dans la societe hongroise. Ils n 'on t pas effeetue le « reexa- 
nien radical de la boîte â outils de la critique du regime » (Peto, 2014) et leur 
programme d'action reste de l’ordre de la reaction. Cela s'averc particuliere- 
inent problematique vu la posture defensive dans laquelle ils out. cte pousscs 
par la politique dc stigmatisation du gouvemement. Cette posture justifie ä 
son tour leurs positions et accroît l’urgeiice avec laquelle ces groupes recla- 
nieut la mise en place des norme« de l'liE  et de l’ONU (Peto, 2014 ; Peto & 
Vasali, 2014). Christine W imbauer et ses collcgues font egalement valoir que 
les diseours conlre Pegalite de genre sonl une tentative explicate ou implicate 
de garder une maitrise sur les experiences de precarite et de precarisation 
et que les lüttes feministes el LGBT ont acquis une place confortable dans 
l’ordre neoliberal et sont done rendues coresponsables de ses ravages par 
les acteur.rice.s anti-genre (2015).
*
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Dans le contexte des pays d ’Europe centrale et orientale, la H on^ lr 
constitue un cas unique avec une histoire assez longue de discours at-|i 
geure, mais sans inouvement anti-genre tangible ju squ ’â une date receciu 
Toutefois, comme l’indiquent les evolutions recentes, cette situation pouv>n 
rapidement baseuler â la faveur d ’une decision politique, quand le gou\,.j 
nement Orban et les ONG proehes du gouvernement deeideraient d’erig.-r 
« le genre » en nouvel ennemi. Ce basculement s’est opere en 2017.
En fevrier, l’universite EötvÖs LorândTudomânyegyetem (ELTE) de Budj 
pest a propose pour la premiere fois un master en etudes de genre (le premia 
dans unc universite hongroise, hormis la Central European University). Aim . 
que la demande d’accreditation du programme avait suivi le processus form-l 
prevu par la loi, y compris la signature du ministre competent Zoltan Bain- 
de fortes protestations de la pail de certains medias et organisations lies an 
gouvernement de Viktor Orbân sont apparues en fevrier, soil â la fin de b 
periode d’inscriplion â ee programme d ’enseignement. Au meme niomevH 
la convention du Conseil de l’Europe sur la prevention el la lutte contre la 
violence â l’egard des femmes et la violence domestique, appelee convention 
d ’lstanbul, a ete la cible d’attaques de la part de ces memes acteurs. Si le m;u 
ter en etudes de genre a bien commence coinme prevu en septembre 2017, ft 
convention d ’Tstanbul n ’a en revanche pas etc ratifiee etles reprcsentanl.e.e 
du gouvernement confirment regulierement qu elle ne le sera pas tant qu’iL 
elles seront au pouvoir. Ces acteurs out enfin agile le spectre de 1’« ideologic 
du genre » durant. la Campagne de Viktor Orban pour les elections legislative- 
de 2018, affirmant notamment qu’un retour de l'opposition impliquerait b 
ratification de la « Convention de l’ideologie du genre ».
En juillct 2017, Victor Orban, a annoncc l’amorce d’une guerre cultu 
relle dans son discours programmatique annuel de Tusvänyos / BăileTușnad 
(Tran sylvanie / Roumanie). C’est par ailleurs dans un discours sirnilaire qu’il 
avait. introduit le terme « democratic illiberale » en Hongrie en 2014, un 
terme devenu courant pour decrirc le Systeme politique qui voit le jour dan- 
le pays"’.
En aoüt 2018, le gouvernement Orban a annonee la revocation de far- 
ereditation accordee aux programmes dc master en eludes de genre, offerla 
aujourd’hui par la Central European University’ (CEU) et l’universite ELTE 
(Peto, 2018). Ees arguments principaux avances par Je gouvernement sou- 
lignent que les etudes de genre ne relevent pas de la science, mais de l’ideologie. 
qu’elles s’efforeeraient avant tout de repandre les identites de genre trans el 
non binaire et que le marehe de travail n’a pas besoin de diplome.e.s avcc une 
telle formation. Malgre la torpeur estivale, de nombreux.ses intelleetuel.le.s
16. Le terme a ete propose par Fareed Zakaria en 1997 : vvvivvfforeignaffairs.com/articles 
1997-11-01/rise-iIliberal-democracy (septembre 2018).
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et organisations hongrois.e.s (y coinpris conservateur.rice.s) et etranger.ere.s 
notainment la European University Association et la European Federation 
of Academies of Sciences and Humanities) se sont eleve.e.s contre cette 
decision. Ces mobilisations n ’ont pas reussi â inflechir la politique du gou- 
vcniement hongrois, qui a fmalement retire les etudes dc genre de la lisle 
des programmes d ’enseignement accredites pour 1’annee 2019-2020. Comme 
|e souligne David Paternolte dans une tribune publiee par Liberation, ‘ [lie 
decret gouvcmemental prevu eonstituc une ingcrence dirccte du gouverne- 
ment dans l’organisation des etudes superieures, sans consultation des auto­
rites academiques. A ce titre, il s'agil d ’un precedent dangereux en Europe » 
[2018).
Jusqu’a present, les acteur.rice.s dit.e.s progressistes n ’ont. pas offert de 
solution alternative visible ni populaire face au gouvernement Orbân (qui 
utilise en partie des arguments gauebistes et antisystemes contre lc neo- 
liberalisme), ce qui laisse le champ ouvert aux discours anti-DE du gouver­
nement (Peto & Vasali, 2014). Le discours anti-genre eonstituc desormais 
un des cadres rhetoriques gouvem einentaux, avec lc discours anli-migrants 
et I’opposition â 1’eurodeputee Sargentini'7. A tout moment, ce discours 
pent etre utilise â des fins politiques de polarisation, d ’autant que les elec­
tions europeennes de 2019 approchent. Coinme nous 1'avons affirme aillcurs 
(Grzebalska, 2016 ; Grzebalska, Kovals & Peto, 2017 ; Kovals, 2017 ; Koväts & 
Pöim, 2015 ; Peto, 2015a ; 2015b ; 2016a), il esl indispensable pour les cher- 
cheur.se.s qui so uhaitent com prendre les mouvements anti-genre et pour les 
nulilant.e.s el les polilicien.ne.s dit.e.s progressistes dc rellechir au contcnu 
des politiques progressistes (en questionnant le ncoliberalisme et I’cnraci- 
ncinent neoliberal des politiques ideiititaires), au langage de l’egalite (1’ega- 
lite statistique, les droits humains, PI E comme projet neoliberal promue 
en meme temps comme la detenlriee des normes d ’egalite de genre et des 
droils humains) et au langage politique (technocratique et poursuivant des 
ohjectifs de politique publique). Cela est d ’autant plus neeessairc (pie ce 
qui reste du consensus constant sur les decombres de la Seconde Guerre 
mondiale est de plus en plus conteste.
17. Le rapport Sargentini a ete adople au Parlcment europeen le 12 septembre 2018 par 
une majorite des deux tiers. Il condamne le gouvernement hongrois pour les violations 
des valeurs de l’Uiiion europeeune et demande factivation de f  article 7 du Iraite sur 
I'L nion europeenne, pouvant aboulir â la suspension du droit de vote de la Hongrie au 
sein des institutions eomnninautaires. (https://visegradpost.eom/fr/2018/09/12/rapport- 
sargentini-et-mainlenant-eonsequenees-et-analyse-des-vol.es/ [septembre 2018]).
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